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The present study examines the relationship between the linguistic input heard 
by children and their linguistic development in order to ascertain if the amount 
of input to which a child is exposed is a determining factor for the onset of 
language development.
The development of Basque was studied in a sample of 950 children aged 
between 16 and 30 months who were exposed to different amoun ts of the 
language in the following proportions: A. monolingual children who only or 
mostly heard Basque (90-100% of input in Basque), B. bilingual children with 
high exposure to Basque (60-90% of input in Basque), C. bilingual children 
with largely equal amoun ts of exposure to Basque and another language (40-
60% of input in Basque) D. bilingual children with low levels of exposure to 
Basque (less than 40% exposure to Basque).
Development in vocabulary, morphology and syntax were analysed in the four 
groups at different ages. The groups were formed on the basis of parental report 
1	 Ikerketa	hau	buru	tzeko	askoren	lagun	tza	beharrezkoa	izan	da,	haatik,	guztioi	eskerrak:	da-
tuak	jaso	tzen	lagundu	ziguten	gurasoei	eta	irakasleei,	datuok	ekoi	tzi	zituzten	haurrei,	ikerketa	
aurrera	atera	tzeko	 lagundu	diguten	Komunikazio garapena neur tzeko zerrenda	 taldeko	gainerako	
lankideei	(Margareta	Almgren,	Nekane	Arratibel,	Julia	Barnes,	Juanjo	Zubiri,	Alazne	Petuya	eta	
Amaia	 Colina),	 ikerketa	 babesaz	 eta	 diruz	 lagundu	 duten	 erakundeei	 (Eusko	 Jaurlari	tzaren	
Hezkun	tza,	Ikerkun	tza	eta	Uniber	tsitate	Saila	-	PI2009-22-	eta	IT-262-07;	Espainiako	Hezkun	tza,	
Zien	tzia	 eta	 Berrikun	tza	 Ministeri	tza	 -Hum2006-11862-0c03-01/filo,	 Hum2006-11862-C03-02/
filo-,	MICINN	FFI2009-13956-C02-01,	MICINN	FFI2009-13956-CO2-02,	CSD2007-00012,	Euskal	
Herriko	 Uniber	tsitatea	 GIU06-52,	 Mondragon	 Uniber	tsitatea	 eta	 SEASKA),	 eta	 idazlana	 hobe-
tzeko	eta	ulergarriagoa	egiteko	lagundu	diguten	Asier	Irizarri	eta	Gogoa	aldizkariko	txostengile	
anonimoei.
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obtained by using the adaptation into Basque of the MacArthur Bates 
Communicative Development Inventories.
The resul ts show that up until the age of 26 months there are no significant 
differences between the four groups and that these can only be seen when 
children who only hear Basque, or who have a high degree of exposure to it 
(more than 60% of the time) are compared with those children with less 
exposure to Basque (less than 60% of the time).
Keywords: language acquisition, bilingual acquisition, monolingual 
acquisition, dominant language acquisition, non-dominant language 
acquisition, input (high, midly and low exposition), lexical development, 
MacArthur Communicative Development Inventory, morphological 
development, development of syntax, rate of acquisition







Ikerlan	honetan	 ekarpenen	bat	 egin	nahi	da	 eztabaida	horretara.	Ho	ts,	
haur	elebiduna	hizkun	tzaz	jabe	tzen	ari	den	unean,	hizkun	tza	bakoi	tzeko	in-
putak	hizkun	tza	horren	garapenean	duen	eragina	aztertuko	da.	Zein	puntuta-







Lanaren	 hasieran	 hizkun	tza	 bi	 aldi	 berean	 gara	tzearen	 inguruan	 osatu-
tako	 hainbat	 ikerketaren	 emai	tzak	 laburbil	tzen	 dira,	 eta,	 besteak	 beste,	
jabekun	tza	 elebidunari	 buruz,	 en	tzundako	 hizkun	tzaren	 gainean	 eta	 masa	
lexikoaren	eta	gramatikaren	garapenaren	arteko	erlazioaz	jardungo	da;	biga-
rrenean,	 ikerketa	honetan	 erabilitako	metodologia	 aurkezten	da;	hirugarre-
nen	atalean,	emai	tzak	azal	tzen	dira;	laugarren	atala,	berriz,	eztabaidak	osa	tzen	
du,	horretarako	an	tzeko	metodologia	erabili	duten	beste	ikerketetan	aurkitu-
tako	 emai	tzekin	 hemen	 aurkezten	 direnak	 alderatuta,	 eta,	 azkeneko	 atalak	
ondorioak	bil	tzen	ditu	labur-labur.










dizionalki	 elebakarrak	 izan	 diren	 gizarteetakoen	tzat	 ere.	 Asko	 eta	 asko	 dira	
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edo	lexikoa	handi	tzeko.	Bestetik,	pragmatikaren	arloko	nahasketak	maizago	
gerta	tzen	 direlako	 hiztunaren	 gaitasuna	 hizkun	tza	 bietan	 handituz	 doan	
heinean.	 Horregatik	 guztiagatik,	 bada,	 haur	 elebidunen	 hizkun	tza-




haketak	 gizakiaren	 hizkun	tza-gaitasunaren	 nondik	 norakoa	 uler	tzen	 lagun-
duko	 digun	 ustea,	 hain	 zuzen	 (Genesee	 2001).	 Haur	 elebidunek	 gara	tzen	
dituzten	hizkun	tzak	egitura	erabat	ezberdinetakoak	badira,	ikerkun	tza	argiga-




















haurrak	 hiru	 urteak	 aldera	 hizkun	tzak	 bereiztea	 lor	tzen	 duela	 ondoriozta-
tzean,	baina	iri	tzi	kontrajarriak	erakusten	zituzten	bereizketa	hori	gerta	tzen	
zen	unea	edo	adina	zehaztean.	Iker	tzaile	ba	tzuen	ustez,	hizkun	tzaren	garape-
naren	hasieran	haur	 elebidunak	 lexiko	 eta	 gramatika	bakarra	beregana	tzen	
du,	eta	gero,	urra	ts	ezberdinen	ondorioz	edo	prozesu	etengabe	eta	konplexu	
baten	 amaieran,	 hiru	 urte	 duenean	 gu	txi	 gorabehera,	 gramatika-kode	 eta	
lexiko	biak	bereiztea	lor	tzen	du	(Volterra	eta	Taeschner	1978,	Redlinger	eta	
Park	 1980,	 Taeschner	 1983,	 Vihman	 1985).	 Beste	 ba	tzuen	 ustez,	 ordea,	
lexikoaren	 zein	 gramatikaren	 bereizketa	 hizkun	tzaren	 garapenaren	 hasiera-
hasieratik	gerta	tzen	da	(Padilla	eta	Liebman,	1975,	Bergman	1976,	Lindholm	
eta	Padilla	1978,	1979,	Meisel	1989).
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XX.	mendeko	azken	hamarkadatik	hona	garapenaren	hasiera-hasieratik	




ruan	 jabekun	tza	 elebidunaz	 eginiko	 ikerketak	 ere	 badira,	 eta	 bat	 datoz	
aztertutako	haurrek	hizkun	tza	biak	—euskara	eta	gaztelania—	berezita	gara-














nak	 hizkun	tza-jabekun	tzan	 elebakarrak	 ez	 duen	 baliabide	 eran	tsia	 izan	 de-
zakeela	 ikusi	 dute	 (Müller	 1998,	 Lanza	 1998).	 Fonologiaren	 garapenean,	
esaterako,	haur	 elebiduna	bi	hizkun	tzetako	baten	 silaba-egitura	 jakin	batez	





na,	ho	ts,	 lehenengo	 lehen	hizkun	tzarena	 eta	ondoren	bigarrenarena.	Beste	
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bakoi	tza	lehen	hizkun	tza	legez	gara	tzeko?	Zenbatekoa	da	gu	txienezko	inputa	
hizkun	tza	hori	lehen	hizkun	tza	legez	gara	tzeko?

















tzeak	 ez	 dio	 ekarri	 ondoren	 garatu	 duen	 hizkun	tza	 bestearekin	 nahasterik,	
baizik	eta	bereizita	eta	elebakarren	moduan	gara	tzea,	autonomo	gisa	gara	tzea,	
alegia3.	 Kontuan	 hartu	 behar	 da	 baldin	tza	 horietan	 hazitako	 haurrak	 jaio-
tzatik	en	tzun	dituela	hizkun	tza	biak,	eta	beranduen	ekoizten	hasi	dena	ere	













dela,	 aldi	 bereko	 jabekun	tza	 elebiduna	 edo	 eleani	tza	 lehen	 hizkun	tzaren	
3	 Ikus	Bernardini	eta	Schlyter	(2004)	input	desorekatuko	elebidunek	ekoi	tzitako	egitura	naha-
sien	azterketa	interesgarrirako.
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nek	 nolabaiteko	 a	tzerapena	 izan	 dezakete	 elebakarrekin	 alderatuta.	 Ostera,	























deraketa,	 elebidunek	elebakarrek	baino	hiztegi	 txikiagoa	zutela	 eskura	adin	
berarekin.	 Halere,	 hizkun	tza	 bietako	 hiztegiak	 kontuan	 izanez	 gero	 (kon-
tzeptuak	soilik	batuta,	ez	hizkun	tzetan	errepika	tzen	ziren	hi	tzak)	elebidunek	
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maltasunean	 haurrak	 urtebete	 inguru	 duenean	 lehen	 hi	tz	 bakartuak	 eta	
morfologiaz	jan	tzi	gabeak	hasten	da	erabil	tzen,	gero,	behin	hamazor	tzi	hila-
bete	inguru	dituenetik	aurrera,	hi	tz	biko	esaldiak	hasten	da	egiten,	eta	handik	









keten	 edo	 morfologiaren	 zein	 sintaxiaren	 agerreraren	 arteko	 korrelazio	tzat	
hartu	dira	(Bates,	Bretherton	eta	Snyder	1988,	Marchman	eta	Bates	1994,	Ba-
tes	 eta	 beste 1994,	 Bates	 eta	 Goodman	 1997,	 Bassano	 2000,	 Devescovi	 eta	
beste 2005).
Hartara,	30	hilabete	baino	gu	txiagoko	haur	ingelesdunen	masa	lexikoaren	
eta	 gramatikaren	 arteko	 korrelazio	 handia	 behatu	 eta	 gero,	 iker	tzaileek	
lexikoari	buruzko	masa kritikoaren	kon	tzeptua	proposatu	dute,	zeinak	grama-




















Ikerketa	 honetan	 euskara	 gehiago	 edo	 gu	txiago	 en	tzun	 duten	 haurren	
hizkun	tza-garapena	aztertu	nahi	da,	euskarazko	hiztegiaren	eta	gramatikaren	
alorretan.	Zein	puntutaraino	muga	tzen	du	euskarazko	inputak	haur	elebidu-









Aurreikuspen	 hau	 plantea	tzeko	 arrazoietako	 bat	 haurrek	 gramatika	 eta	
sintaxia	gara	tzen	hasteko	beharrezko	duten	masa	lexiko	kritikoa	deri	tzan	kon-
tzeptuan	oinarri	tzen	da,	ho	ts,	gramatika	eta	sintaxia	garatu	aurretik	ezagutu	










Ikerketarako	Komunikazio Garapena Neur tzeko Zerrenda	izeneko	testa	balia-
tuz	jasotako	datuak	aztertuko	dira	(Barreña	eta	beste 2006,	2008).	Tresna	hori	
ingelesezko	 MacArthur-Bates Communicative Development Inventories	 izene-
koaren	euskararako	egoki	tzapena	da	(Fenson	eta	beste 1993).















item,	guztira;	 esaldien	neurriaren	berri	 ere	 jaso	tzen	da,	haurrak	ekoi	tzitako	
hiru	esaldi	luzeenak	ere	ida	tzi	bai	tzituzten	gurasoek.	Izen-morfologiaren	ar-



























koenak.	 Lehen	 taulan	 ikus	daitekeen	 legez,	oro	har,	haur	 gehixeago	daude	
adin-tarte	handienetan.
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1.	taula
Lagineko haurren banaketa en tzundako euskararen arabera eta 
adinaren arabera (maiztasun absolutuak eta ehunekoak)
Adina
En tzundako euskara 16-20 21-25 26-30 Guztira






















































Haurrek ekoizten duten masa lexikoaren garapena (batez bestekoetan) 




















16-20 21-25 26-30 hilabete
Adina (hilabeteak)
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2.	taula
Haurrek ekoizten duten masa lexikoaren garapena adinaren eta 
euskarazko inputaren arabera (batez bestekoak eta desbidera tze 
tipikoak)
Euskarazko inputa























16-20 	 73,1 	 95,6 	 69,2 102,4 	 50,9 	 67,2 	 99,1 148,5  71,2  96,7
21-25 212,8 143,5 204,7 149,2 164,5 	 99,4 162,5 124,7 201,7 139,3
26-30 388,4 143,3 353,2 150,2 311,0 151,5 237,7 121,1 363,8 149,5




Adinaren	 eragina	 (F(2,	 938)=	113,69;	p<0,001)	 eta	baita	 inputarena	 ere	
(F(3,	938)=	5,85;	p<0,01)	esangura	tsuak	gertatu	dira	ekoi	tzitako	hi	tz-kopuruari	








ekoizten	 dituzte,	 B	 taldekoek	 251na,	 C	 taldekoek	 187na	 eta	 D	 taldekoek	














gerta	tzen	da	 (F(3,	391)=	9,76;	p<0,001):	A	 taldeko	haurrek	C	eta	D	 taldeko	
haurrek	baino	hi	tz	gehiago	ekoizten	dituzte;	B	taldekoek,	aldi	berean,	D	talde-
koek	 baino	 puntuazio	 altuagoak	 ematen	 dituzte	 ekoizpen	 lexikoan;	 buka-






batez	 beste,	 hurrenez	 hurren),	 C	 taldekoek	 300	 hi	tzeko	 hiztegia	 ozta-ozta	
gaindi	tzean	(311	hi	tz	batez	beste)	eta	D	taldekoek,	aldiz,	kopuru	horretatik	
urrun	 samar	dabil	tzanean	 (237	hi	tz	batez	beste).	Badirudi,	beraz,	 adina	eta	
ekoi	tzitako	hiztegia	izan	daitezkeela	fun	tsezkoak.
Bestalde,	esaldien	luzera	ere	neurtu	da.	Horretarako	galdetegian	gura-
soek	 ida	tzitako	 haurren	 hiru	 esaldirik	 luzeenak	 neurtu	 dira,	 hi	tzak	 eta	
morfemak	zenbatuta,	eta	haur	bakoi	tzaren	esaldi	luzeenaren	batez	beste-
ko	(EBBL)	neurria	atera	da.	Neurri	hori	haurrak	esaldien	konplexutasun	
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3.	taula	
Haurren hiru esaldi luzeenen EBBLaren garapena, adinaren eta 
euskarazko inputaren arabera (batez bestekoak eta desbidera tze 
tipikoak)
Euskarazko inputa























16-20 1,4 1,1 1,6 1,2 1,4 1,0 1,2 0,5 1,5 1,1
21-25 3,2 2,3 3,0 2,1 2,4 1,6 2,5 1,9 3,0 2,2
26-30 5,8 3,7 5,1 3,5 3,8 3,1 2,5 1,9 5,3 3,6









takoek)	 batez	 beste	 adin-tarte	 guztiak	 kontuan	 izanda	 morfema	 gehiagoko	
esaldiak	osa	tzen	dituzte	(3,8	morfemakoak	A	eta	Bkoek,	eta	2,7	eta	2,3	morfe-
makoak	C	eta	D	taldeetakoek,	hurrenez	hurren).	Inputean	euskara	hizkun	tza	









nabarmen	 ikusten	da	C	eta	D	 taldeetakoen	esaldien	 luzera	A	eta	B	 taldee-
takoen	azpitik	dagoela,	 era	 esangura	tsuan	 (F(3,	 390)=	8,64;	p<0,001),	 le	xi-
koaren	garapenean	ikusi	den	zehaztasun	berarekin:	A	taldeak	alde	esangura-
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Datu	zeha	tzetara	joz	gero,	haur	elebakarrek	(A	taldekoek)	5,8	morfema	batez	
besteko	esaldiak	egiten	dituzte	(esaldi	luzeenak),	euskara	neurri	handian	en-










20	 hilabeterako	 tartean,	 7,8	 adizki	 21etik	 25	 hilabeterako	 tartean,	 eta	 19,3	
adizki	26tik	30	hilabetekoan.













21etik	 25	 hilabetera	 bitarteko	 haurren	 artean,	 morfologiaren	 ekoizpena	
berdin	tsua	da	inputaren	araberako	lau	taldeetan.	Ordea,	aldeak	esangura	tsuak	





erdararekin	pare	tsu,	 en	tzuten	duten	 elebidunek	14,5,	 eta	 euskara	 gu	txi	 en-
tzuten	duten	D	taldeko	elebidunek	7,4.	Oraingoan	ere,	elebakarren	eta	nagu-
siki	euskara	en	tzuten	duten	elebidunen	arteko	aldea	ez	da	esangura	tsua	izan.	
Ostera,	 lexikoan	 eta	 esaldien	 luzeran	 ikusi	 den	 legez,	 morfologian	 ere	 alde	
esangura	tsuak	aurkitu	dira	A	taldearen	eta	C	eta	D	taldeen	artean,	eta	B	taldea-
ren	eta	D	taldearen	artean.
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3.	grafikoa


































Haurren adizkien garapena adinaren eta euskarazko inputaren arabera 
(batez bestekoak eta desbidera tze tipikoak)
Euskarazko inputa























16-20 	 1,9 	 4,7 	 2,0 	 5,8 	 0,5 	 1,3 1,1 2,6  1,8  4,7
21-25 	 8,3 	 8,7 	 7,8 	 8,6 	 5,7 	 6,9 6,2 9,5  7,8  8,6
26-30 21,3 12,8 19,0 11,4 14,5 13,1 7,4 8,4 19,3 12,7
















gu	txiago	 (inputaren	 %60tik	 behera)	 en	tzuten	 duten	 haurren	 artean	
agertu	 da;	 euskara	 erdararen	 pare	tsu	 edo	 erdarak	 inputean	 nagusita-
suna	duen	haurren	kasuan	garapen	man	tsoagoa	nabarmen	tzen	da	jada	
26	 hilabeteetatik	 aurrera	 bai	 hiztegian,	 bai	 esaldien	 luzeran	 eta	 bai	
morfologian	ere;	euskara	bakarrik	edota	nagusiki	en	tzuten	duten	elebi-











bizkorrago	gara	tzeko.	Gerta	tzen	diren	 aldeak,	 gorago	 esan	den	 legez,	 soilik	
dira	esangura	tsuak	26.	hilabetetik	aurrera	eta	euskara	gu	txien	en	tzuten	duen	
taldeko	haurrekin	alderatuta.
Gainera,	 badirudi	 masa	 lexikoaren	 garapena	 zuzenean	 dagoela	 lotuta	
morfologiaren	eta	sintaxiaren	garapenarekin	(Barreña	eta	beste 2006),	eta	ez	
da	 harri	tzekoa,	 beraz,	 euskara	 gu	txiago	 en	tzuteagatik	 hiztegi	 txikiagoa	
beregana	tzen	duten	haurrek	morfologiaren	eta	esaldien	luzeran	ere	garapen	
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5.	taula
Euskarazko input-maila desberdineko haurren lexikoaren eta 
gramatikaren arteko korrelazioak (adina: 16-30 hilabete)
N A tzizkiak Adizkiak EL
Lexikoaren	
ekoizpena
A:	euskaldun	elebakarrak	(<%90) 589 ,869* ,801* ,709*
B:	euskara	maila	handian	en	tzun	
duten	elebidunak	(%60tik	%90era)
211 ,846* ,793* ,654*
C:	euskara	maila	ertainean	en	tzun	
duten	elebidunak	(%40tik	%60ra)
	 98 ,807* ,744* ,680*
D:	euskara	maila	txikian	en	tzun	
duten	elebidunak	(%20tik	%40ra)
	 52 ,673* ,718* ,316*
*Korrelazioa	esangura	tsu	gertatu	da.
3.1. Euskararen garapen motela eta inputaren eragina







hizkun	tza	 horretan	 puntuazio	 baxuagoak	 izateak	 ez	 du	 zertan	 pen	tsarazi	
haur	horiek	(hizkun	tza	horretan	ere)	a	tzerapen	kognitiboren	bat	izan	behar	
dutenik.
Hori	 dela	 eta,	 ikerketa	 honetako	 azpi-atal	 honetan	 euskararen	 garapen	
motelena	 duten	 haurren	 banaketari	 begiratuko	 zaio,	 26tik	 30	 hilabeterako	
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26tik 30 hilabetera bitarteko 10 per tzentilaren azpitik dauden haurren 
banaketa euskarazko inputaren araberako taldeetan bereizita eta 
ehunekoetan

























Taulan	 ikusten	den	 legez	eta	 lexikoaren	garapenari	dagokionez,	10	per-






izan	 ere,	 morfologiaren	 eta	 esaldi	 luzeraren	 garapenekoek	 oso	 gu	txi	 esaten	









teko	 datuetan	 betiere,	 en	tzundako	 hizkun	tzaren	 kantitateak	 ez	 du,	
i	txuraz,	eragin	esangura	tsurik	euskararen	lexikoaren	eta	gramatikaren	
garapenean;	euskara	hu	tsa	en	tzuten	duten	haurrek	zein	erdara	(gazte-
lania,	 fran	tsesa)	 euskara	 beste	 edo	 gehiago	 en	tzuten	 dutenek	 maila	
bereko	garapena	dutela	pen	tsa	daiteke;	hemen	aztertutako	lau	haur-







penetan;	 alabaina,	 baieztapen	 honek	 zehaztapen	 ba	tzuk	 egitea	 eska-
tzen	du;
	  	 2.1.	 	lehenengo	eta	behin,	euskal	elebakarrek	edo	euskara	maila	han-
dian	en	tzuten	duten	elebidunek	aukera	handiagoak	dituzte	euska-
ra	bizkorrago	gara	tzeko	 (hiztegi	handiagoa,	 esaldi	 luzeagoak	 eta	
morfologia-marka	gehiago);	datu	estatistikoek	hori	horrela	gerta-
tzen	dela	baiesten	dute,	bederen;
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	  	 2.4.	 	laugarrenik,	 nabarmena	 da	 zenbat	 eta	 euskara	 gu	txiago	 en	tzun	





zuzen-zuzen	 dago	 lotuta	 lexikoaren	 jabe	tzearekin;	 aurkitu	 den	 gara-




hiztegi	 hori	 ondoko	 hilabeteetan	 handi	tzea,	 eta	 ondorioz	 gramatika	
gara	tzea;	ostera,	baliteke	hizkun	tza	bi	aldi	berean	en	tzuten	eta	gara	tzen	
ari	diren	haurrek	denbora	edo	aro	luzeagoa	behar	izatea	hirurehunetik	
laurehunera	 bitarteko	 hi	tzeko	 hiztegia	 izateko	 jabe	tzen	 ari	 diren	
hizkun	tzetako	bakoi	tzean,	eta,	ondorioz,	masa	lexiko	kritikoarekin	lo-
tuta	doazen	gramatika-ezaugarriak	gara	tzeko;	emai	tzek,	gainera,	nabar-








arren	 euskara	 inputean	 nagusia	 duten	 haurren	 an	tzeko	 puntuazioak	
lor	tzen	dituzten	haurrak	ere	C	eta	D	taldeetan.
Laburbilduta,	beraz,	en	tzundako	euskararen	kantitatearen	eragina	nabar-









dunak	 ez	 zirela	 elebakarren	 mailara	 iristen	 hizkun	tza	 bakoi	tzean.	 Halere,	
konturatu	ziren	ezberdintasunak	25	hilabetetik	aurrera	hasten	zirela	azalera-
tzen.	 Gainera,	 hiz	kun	tza	 bietako	 kon	tzeptu-kopuruak	 bilduta	 elebidunek	
elebakarrek	 adinako	 hiztegi-garapena	 lortu	 zutela	 ikusi	 zuten,	 kon	tzeptu-
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bilketa	 horretan	 hizkun	tza	 bietan	 errepika	tzen	 ziren	 kon	tzeptuak	 behin	
bakarrik	kontatuta,	noski.








nean.	 Iker	tzaile	 horiek	 aztertutako	 haurrak	 elebidunak	 zirenez,	 erabilitako	
tresnen	 eraikinean	 lortutako	 emai	tzekin	 erkatu	 zituzten	 (Fenson	 eta	 beste 
1993,	Jackson-Maldonado	eta	beste 2003),	aipatutako	tresnetako	haurrak	ele-
bakarrak	bai	tziren.	Ondorio	legez	zera	bildu	zuten:	elebidunen	hizkun	tza	biak	























dakien	 hi	tza	 bietako	 zein	 hizkun	tzatakoa	 den	 zehazteko.	 Fenomeno	 hau	
4	 Jackson-Maldonadok	eta	bere	taldekideek	orduan	tresna	eraiki	tzen	ziharduten,	emai	tza	osoak	
geroago	argitaratu	zituzten	arren.














eman	 zaizkien	 galdetegietan	 arakatuta,	 esaterako,	 honako	 an	tzekotasunak	
ikus	daitezke:	pluralaren	marka	bera	 (-s),	 generoa	marka	tzeko	morfema	be-
raiek	 (-o/-a),	 adi	tzetan	aldia	 eta	 aspektua	marka	tzeko	a	tzizki	berak	 edo	oso	
an	tzekoak	(-aba	eta	-ia	iragana	adierazteko,	-ra	etorkizuna	adierazteko),	aspek-
tu	burutua	adierazteko	adi	tz	perifrasi	oso	an	tzekoa	(«está	tapado»	edo	«está	
rompido»	 izan	 dira	 gurasoei	 galizierazko	 galdetegian	 eman	 zaizkien	 adibi-
deak),	adi	tz-komunztadura	bera	-pluraleko	bigarren	per	tsonaren	kasuan	izan	
























sintaxiaren	 garapenean,	 elebidunengan	 ez	 bai	tzuten	 arlo	 horietan	 garapen	
handiagorik	 edo	 bizkorragorik	 ikusi.	 Galizieraz,	 ostera,	 badirudi	 hori	 gerta-
tzen	 dela,	 beharbada	 hizkun	tza	 bien	 hurbiltasunagatik.	 Cummins	 (1979)-k	































tetik,	 ez	 da	 inon,	 guk	 dakigula,	 erlazio	 zuzena	 baie	tsi	 30	 hilabetez	 beheko	
haurren	hizkun	tzaren	garapenean	10	per	tzentilaren	azpitik	egotearen	eta	hiz-






















Euskaraz	 eta	 gaztelaniaz	 (edo	 fran	tsesez)	 aldi	 berean	 jabe	tzen	 ari	 diren	
haurren	euskararen	garapenean	eragin	zuzena	du	en	tzundako	euskararen	kan-













hiztegia	 baino	 handiagoa	 duen	 haurrak	 gramatika-markak	 ere	 bizkorrago	
beregana	tzen	dituela.
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Bestalde,	 euskara	motelago	garatu	duten	haurrak,	 adin-tarte	bakoi	tzeko	


















raziko	 duen	 masa	 lexiko	 kritikoa	 beregana	tzeko	 baina	 behin	 hiztegi-maila	
hori	lortuz	gero	elebakarren	adinako	maila	izango	dute	gramatikan	ere.
Gainera,	 inola	 ere	 ez	 da	 ulertu	 behar	 elebidunen	 hizkun	tza-garapena	
a	tzerago	datorrenik.	Batetik,	badirelako	garapen-erritmo	motelagoa	duten	ele-
bakarrak	 ere.	 Bestetik,	 elebidunen	 garapena	 normaltasunaren	 parametroen	
barruan	gerta	tzen	delako,	talde	legez	hartuta.
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